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В статье рассматриваются теоретические и прикладные во-
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введение
Исследование личности очень сложный и интересный процесс, 
он позволяет раскрыть многогранность и уникальность каждого от-
дельного индивида. Многие авторы занимались и занимаются из-
учением особенностей личности. Мы приведем только некоторые 
наиболее яркие фамилии: E.S. Fromm, Л.С. Выготский, Г. Айзенк, 
С.Л. Рубинштейн, А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев, S. Freud, C. Rogers, 
H.A. Murray, A. Maslow, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, 
В.А. Петровский и др.
Исследование личности в условиях социальной изоляции позволит 
повысить эффективность воспитательной работы исправительных 
учреждений. Благодаря таким исследованиям разрабатываются но-
вые, более совершенные подходы к воспитанию данного контингента. 
Основной целью исправительных колоний является ресоциализация 
и последующее возвращение к наиболее социально-приемлемому 
образу жизни бывших осужденных. 
Нахождение в условиях социальной изоляции независимо от воз-
растных характеристик и сроков пребывания в исправительной ко-
лонии оказывает влияние на поведение индивида. Попадая в такие 
условия, индивид очень сильно меняет сложившийся до этого уклад 
жизни, ценностные ориентации, копинг-стратегии поведения. Жела-
ния, потребности, интересы индивида не могут быть удовлетворены в 
полном объеме, и на их удовлетворение тратится значительное коли-
чество адаптационных ресурсов, что приводит к росту эмоциональ-
ного напряжения и фрустрации. Уникальность человеческой психики 
не позволяет создать универсальный стандарт воспитательной рабо-
ты с данным контингентом. В таких условиях проявляются с особой 
остротой реакции на социальную изоляцию, акцентуации характе-
ра. Каждый человек по-своему переживает возникающие стрессы. 
Нахождение в условиях социальной изоляции заставляет инди-
вида постоянно прибывать в состоянии ожидания. Это состояние 
может сопровождаться тревогой, страхом и нетерпением. В усло-
виях лишения свободы к индивиду предъявляют повышенные тре-
бования к адаптивности психики. 
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В этой связи актуальным является совершенствование процес-
са психологического сопровождения лиц среднего возраста, нахо-
дящихся в условиях социальной изоляции. 
В основе работы лежит представление об адаптации как о не-
прерывном процессе, где индивид активно пытается приспособить-
ся на биологическом уровне к постоянно изменяющимся условиям 
нахождения в исправительной колонии, а на социальном уровне – 
присвоить требования администрации данного учреждения к поведе-
нию и деятельности. На эффективность процесса адаптации влияют 
адекватность самовосприятия, восприятия социального окружения, 
своих потребностей и имеющихся возможностей, а также осозна-
ние мотивов своего поведения. Нарушения адаптации приводят к 
ухудшению состояния здоровья, конфликтным ситуациям и нару-
шению взаимоотношений в социуме, а также к снижению работо-
способности [4]. 
Материалы и методы исследования
В своей работе мы использовали многоуровневый личностный 
опросник (МЛО) «Адаптивность». Данный опросник был разрабо-
тан А.Г. Маклаковым и С. В. Чермяниным (1993 г.). Этот метод пред-
назначен для исследования адаптивных возможностей индивида.
Многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» 
состоит из 165 вопросов и имеет 4-е структурных уровня. В своей 
работе мы использовали шкалы 3-го и 4-го уровня:
– Шкалы 3-го уровня: поведенческая регуляция (ПР), коммуни-
кативный потенциал (КП) и моральная нормативность (МН).
– Шкала 4-го уровня — личностный адаптационный потенци-
ал (ЛАП).
Используя методику «Адаптивность» (МЛО) нами были обследо-
ваны две группы испытуемых: в экспериментальную группу вошли, 
лица среднего возраста находящиеся в условиях социальной изоля-
ции, осуждённые по статьям 105 (убийство) Федерального казенно-
го учреждения Исправительной колонии №7 по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, в количестве 50 человек. Контрольную 
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группу составили, лица ранее не привлекавшиеся к уголовной от-
ветственности, в количестве 40 человек, работники Совмещенного 
трамвайно – троллейбусного парка (СТТП) №10.
результаты исследования
Полученные в процессе исследования данные подвергались мате-
матико-статистической обработке c помощью параметрического кри-
терия t-Стьюдента и непараметрического критерия U-Манна-Уитни. 
Сравнительный анализ экспериментальной и контрольной групп 
свидетельствует о том, что показатели «Личностного адаптационно-
го потенциала» (ЛАП) (t=4,541, p=0,000), «Поведенческой регуля-
ции» (ПР) (t=4,598, p=0,000) и «Моральной нормативности» (МН) 
(t=4,324, p=0,000) в экспериментальной группе имеют удовлетво-
рительный уровень, в отличие от контрольной группы, которая об-
ладает высоким уровнем адаптационного потенциала (Таблица 1).
Таблица 1.
сравнительный анализ показателей «личностного адаптационного                      
потенциала», «поведенческой регуляции» и «Моральной нормативности»      
между группой осужденных по статье 105 и группой лиц ранее                               


















онный потенциал (ЛАП) 59,92 ± 2,75 41,08 ± 3,12 4,541 0,000
Поведенческая регуля-
ция (ПР) 33,64 ± 2,16 19,63 ± 2,08 4,598 0,000
Моральная норматив-
ность (МН) 11,68 ± 0,46 8,63 ± 0,55 4,324 0,000
Сравнительный анализ экспериментальной и контрольной групп 
свидетельствует о том, что статистически достоверно у осужденных 
по статье 105 средний ранг показателя «Коммуникативный потен-
циал» (U=809,500, p=0,121) выше, чем у лиц ранее не привлекав-
шихся к уголовной ответственности, что говорит о низком уровне 
развития у испытуемых коммуникативных навыков (Таблица 2).
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Таблица 2.
сравнительный анализ по показателю «Коммуникативный                                       
потенциал» между группой осужденных по статье 105 и группой лиц           























потенциал (КП) 49,31 2465,50 40,74 1629,50 809,500 0,121
Обсуждение
Данные полученные с помощью методики (МЛО) «Адаптив-
ность», являются обратными, высокий балл по показателю несет в 
себе низкое значение параметра.
Таким образом, экспериментальная группа имеет удовлетвори-
тельный «Личностный адаптационный потенциал». У данной груп-
пы испытуемых наблюдаются присутствия акцентуаций характера, 
которые в привычных условиях частично компенсированы и могут 
проявляться при смене деятельности. При таком показателе ЛАП, 
можно наблюдать нервно-психические срывы, выраженные призна-
ки агрессии и конфликтности, проявление асоциального поведения. 
Удовлетворительный характер, в экспериментальной группе, но-
сит показатель «Поведенческой регуляции», обусловленный уме-
ренным нарушениям психической деятельности. В экстремальной 
ситуации, поведение испытуемых, может, отличатся неадекватно-
стью и неверным восприятием окружающей действительности.
«Моральная нормативность» у экспериментальной и контрольной 
групп расценивается как удовлетворительная. При этом у экспери-
ментальной группы, отмечаются более низкие значения параметра, 
что говорит о слабой оценке своего места и роли в коллективе и о 
низком соблюдении и принятии общепринятых норм поведения. 
На низком уровне, в экспериментальной группе, находится по-
казатель «Коммуникативного потенциала». Обследуемые испыты-
вают трудности при взаимодействии с окружающими, также им 
свойственна повышенная конфликтность и агрессивность. 
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заключение
В результате исследования было выявлено, что группа испытуе-
мых в условиях социальной изоляции обладает удовлетворительным 
личностным адаптационным потенциалом к условиям социальной 
изоляции. «Поведенческая регуляция», отвечающая за взаимодей-
ствие индивида со средой и «Моральная нормативность» подраз-
умевающая под собой восприятие морально-нравственных норм 
поведения и отношение к требованиям социального окружения, у 
осужденных по статье 105, также имеют удовлетворительный уро-
вень. «Коммуникативные способности» у осужденных по статье 
105, которые предполагают умение достигнуть контакта и взаимо-
понимания с окружающими, на низком уровне. 
 Таким образом, психологам учреждения необходимо разработать 
коррекционные методы, направленные на повышение коммуника-
тивных способностей, принятие норм поведения в исправительном 
учреждении, направленных на регуляцию моральной нормативно-
сти. В результате проведенной работы с осужденными по статье 
105 существует необходимость осуществлять коррекционные ме-
роприятия и в других направлениях: по снижению возбудимости, 
агрессивности, тревожности, урегулированию эмоциональных со-
стояний, снятию нервно-психической напряженности. 
информация о конфликте интересов. В ходе исследования кон-
фликт интересов у осужденных исправительного учреждения не выявлен. 
информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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